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ABSTRAK 
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah bagian dari promosi kesehatan di sekolah guna 
meningkatkan dan membentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Penelitian ini bertujuan menganalisis 
secara mendalam keberhasilan dari program UKS di SD Inpres Tamalanrea 4 Makassar.Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode kualitatif dengan rancangan fenomenologi.Penentuan 
informan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh informan sebanyak 13 
orang.Pengumpulan data berupa wawancara mendalam, FGD (Focus Group Discussion), dan observasi. 
Untuk keabsahan data dilakukan triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan content 
analysis yang disajikan secara naratif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya UKS di SD 
Inpres Tamalanrea 4 Makassar dilatarbelakangi karena adanya aturan keputusan Menteri Kesehatan RI 
No.1457 tahun 2003 tentang standar pelayanan minimal. Perkembangan UKS di SD Inpres Tamalanrea 4 
Makassar ditandai dengan adanya sarana dan prasaran yang sudah memadai serta dokter kecil yang dapat 
menjalankan perannya. SD Inpres Tamalanrea 4 Makassar sudah menjalankan program UKS dengan 
sangat baik seperti pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan lingkungan sekolah sehat. Pencapaian 
yang didapatkan semenjak menjalankan program UKS sebagian siswa sudah bisa berperilaku sehat seperti 
mencuci tangan sehabis bermain serta absensi sakit semakin berkurang sehingga prestasi siswa semakin 
meningkat.  
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